














































(１) タイにおける移民については、J.W.Huguet and S.Punpuing,International
 
Migration in Thailand :IOM,Regional Office Bangkok,Thailand(2005)に詳し
い。
(２) Y.Chalamwong,“Government Policies on International Migration:Illegal
 































































民問題については、V.Muntarbhorn,The Status of Refugees in Asi a,(1992),pp.
123-141.に詳しい。また、タイにおけるミャンマーからの避難民の権利保護につ
いては、B.S.Baek and G.Subramanium,“Myanmarese Refugees in Thailand:



































































































(14) K.Archavanitkul and A.Hall,“Migrant Workers and Human Rights in a
 
Thai Context”, in J. W. Huguet and A. Chamratrithirong (ed.), Thailand
 








第14号条約 1921年 週休（工業）条約 1968 批准国
第19号条約 1925年 均等待遇（災害補償）条約 1968 批准国
第29号条約 1930年 強制労働条約 1969 批准国
第80号条約 1946年 最終条項改正条約 1947 批准国
第88号条約 1948年 職業安定組織条約 1969 批准国
第100号条約 1951年 同一報酬条約 1999 批准国
第104号条約 1955年 刑罰廃止（土民労働者）条約 1964 批准国
第105号条約 1957年 強制労働廃止条約 1969 批准国
第116号条約 1961年 最終条項改正条約 1962 批准国
第122号条約 1964年 雇用政策条約 1969 批准国
第123号条約 1965年 最低年齢（坑内労働）条約 1968 2004年撤回
第127号条約 1967年 最大重量条約 1969 批准国

































































(16) A.Hall,“Migration and Thailand:Policy,Perspectives and Challenges”,in
 































































(20) P.Rukumnuaykit,A Syntheses Report on Labor Report on Policies,Manage-













































































































































































































































(41) 子どもの移民労働者の権利については、J. W. Huguet and S. Punpuing,
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(45) A. Jampaklay, “Migration and Children”, in J. W. Huguet and A.








きる。Vungsiriphsal,Auasalung and Chantavanich,op.cit. supra note43,p.11.





























(48) 農業分野における子どもの移民労働者については、N. Nawarat, Migrant
 
Child Workers on the Thai-Burma Border :ILO(2006)に詳しい。
(49) 子どもの移民労働者のおかれた状況については、Vungsiriphsal, Auasalung
 
































(50) 移民のエイズ感染の危険性等、健康については、B. Press, Migrants’Health
 




























































































































































(58) 子どもの移民の教育状況の調査については、ILO/ Office of the Education
 
Council, Ministry of Education, Thailand, Research Study on Educational
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